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CONVOCA TÒRIA 
DEL pREMI pAU 
VILA PER A 
EXCURSIONISTES 
La secció de Geografia 
i Ciències 01aturals del 
CENTRE EXCUR�ON�TA 
DE CATALUNYA convoca, 
una vegada més, e l  Premi 
"Pau Vi la" e n  homenatge 
i m e mèlria del geògraf 
eminent, ex-president del  
CENTRE i de la Secció, 
destinat a esti mular e ls 
treba l l s  d'estudi sobre les 
terres catalanes per p art 
d'excursionistes estudiants, 
estudiosos o afeccionats. 
a) El Premi és ofert als 
mil lors artic les o treballs 
inèdits destinats a posar 
a l'abast de l'excursionista 
de forma p lanera, no 
exe mpta de rigor cientffic, 
els coneixements sobre 
geologia, geografia ffsica, 
hum ana, econòm ica, topo­
nfmia, mi neralogia, ecolo-
gia, botênica, zoologia, 
etc., adquirits al l l arg 
d'excursions i d'estudis 
amb comprovació sobre 
el terreny, dintre del  co n­
text del paisatge, la co­
marca, la regió, etc. 
b) Queden per tant es­
pecia l m ent exclosos tant 
els treballs o narracions 
de tipus literari i e ls iti­
neraris exc ursionistes �ra­
diciona ls com els trebal l s  
cientff lcs mancats d e  la 
intencionalitat exposada 
en l'apartat anterior, aix! 
com les tesis i tesines di­
rigides a l'obtenció d ' un 
grau universitari. 
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c) Les obres que aspirin 
a l  premi hauran d'ésse r 
redactades en cataU!. i es­
crites a màqu ina a doble  
espai, a mb" una extensi6 
aproximada de 10 folis a 
una so la cara (mínim de 
8, m<lxim de 16), se nse 
(Paradís, lO, pral., 08002 
Barce lona), qua lsevol dia 
feiner (excepte dissabtes) 
de les 8 a 214 de 10 de l 
vespre, indicant c l ara m e nt 
e n  el sobre el trtol del 
Pre mi i e l nom de la sec­
ci6. 
incloure, si hi h a  cas, les Barcelona, 1 de novem-
i1.1ustracions. bre de 1986 
d) L'import de l Premi, 
dotat per la Secció de Ge­
ografia i C iències Naturals 
del CENTRE és de 25.000 
pessetes, acom panyat de l 
Dip loma corresponent. 
e) E l  Premi ser<l lliurat 
el dia de Sant Jordi de 
1987 (23 d'abriI). El  termi­
ni d'admissió de treba l ls 
f ina litzar<l el 10 de març 
de 198 7. El veredicte del 
Jurat es far<l públic durant 
la p rimera quinzena 
d'abril. 
f) E l s  treballs  que optin 
a l  Premi aniran sense sig­
natura perèl a mb u n  lema, 
lema que es repetir<l a 
l'exterior d'un  sobre a 
l'interior del qual hi haurà 
nom i cognoms del concur­
sant-autor, adreça i, si hi 
ha cas, entitat excursionis­
ta a què pertany. 
g) El Premi podril que­
dar desert però e l  Jurat 
tindrà la facultat d'atorgar 
Exposició itinerant 
SEGUIM AMB LA VIDA 
accèssits. Els treba l ls pre- Diputac i6 de Tarragona, 
miats seran pub licats a Centre '" de Lectura de 
la revista MUNTANYA. Reus, Escola de natura 
h) En igua ltat de vàl ua, 
el Jurat preferirà aquel l s  
treballs que s'acompanyin 
d'i l.lustraci6 ( dibuixos, grà­
fics, fotografies, etc.) o 
indiquin l a forma d 'obte -
nir-ne. 
i) El J urat està format 
per persones de reconeguda 
và lua dins el camp de 
l'excursionisme, la geogra­
fia I les ciències naturals. 
A tenor dels trebal l s  pre­
sentats a la convocatèlria 
el Jurat podrà acompan� 
yar-se dels especialistes 
o assessors que estimi 
conve nients. 
j) El lliurament de ls tre­
balls que opt in al Premi 
"Pau Vi la" en la seva 
onzena ed ici6, s'efectuarà 
a l a  secretaria de la sec-
ci6 de Geografia i Cièn-
cies Naturals de l Centre 
Excursionista de Catalunya 
" Cel Rogent" 
Sala Argi laga, del 9 al 28 
de ge ner de 1987. Inaugu­
raci6 el  dia 9 de gener 
a les 20 hores. 
Informaci6: Escola de Na­
tura CEL ROGENT. CI 
frederic Soler, 43 4t. 1 a. 
43203 REUS. Telêfon 
32.16.01. 
INSTITUT' MUNICIPAL 
/ 
D'EDUCACIO (IME) 
DE BADALONA 
Avi nguda Congrés Eucarfs­
tic 16-20 Te l.338 87 82 
Se minaris adreçats als 
mestres participants al p la  
institucional  de  formaci6 
permanent del professo rat. 
JARDINERIA 
Ca lendari: març - abri l  
L loc: IME 
HERBES REMEIERES 
Ca lendari: maig  
Ll oc: IME 
EL BOSC 
Programa: 
-Treball de vegetaci6: Re­
coneixement de les princi­
pals plantes del bosc, ar­
bres, arbusts i herbes. 
Condicions arn bientals  del 
bosc. 
-Trebal l d'ecologia  del 
bosc: Demografia al bosc. 
Med ici6 d'arbres i estruc­
tura de la població. Com 
calcular la quantitat de 
rusta i el cre ixement dels 
arbres. Quanti ficaci6 de 
la fu l l araca i humus de l 
sòl .  
-Canvis de vegetaci6: Suc­
cesi6 de les comunitats 
vegetals i animals en el 
temps. E fecte del foc so­
bre la vegetaci6. Regene­
raci6 del bosc. 
Inici de ls  seminaris: 17 
d'octubre, 23 de gener 
7 d'abril. 
Hora: 12,30 - 13,30 
L loc: Escola de Natura 
LES ABELLES 
Contingut: 
-Observaci6 de l'arna de 
vidre 
-Morfologia de les abel les 
-Comportament de la co-
munitat 
-Observaci6 de material  
d'apicultor 
-Diapositives "La vida de 
les abel les" 
Calendari de les sessions 
per als mestres (di l l uns 
de 12,30 a 13,30) 
ELS INSECTES 
Contingut: 
-Audiovisual 
-Observaci6 de les colecci-
ons i cria viva 
AGENDA 
-Prospecció 
-Estudis morfològics 
Calendari de les sessions 
per als mestres (dilluns 
de 1 2,30 a 13.30) 
TALLERS DE 
FORMAC IONS 
TRANS-
Aquests tallers ofereixen 
la possibilitat d'aprendre 
un seguit de tècniques ar­
tesanals de fàcil aplicaci6 
a l'escola i a casa. Cada 
una d'aquestes tècniques 
es presenten en una única 
sessió i s6n: 
Melmelades, Paper, Tints. 
Patés, Licors. formatges 
i Sabons. 
Per a participar als tallers 
cal formalitzar la inscrip­
ció a l'IME. Preu de l'ins­
cripci6 400.- Ptes. 
i per tal de mantenir un 
lligam entre les noves So­
cietats s'ha signat un pro­
tocol, amb l'objecte de 
potenciar activitats inter­
disciplinars i de sostenir 
la publicació d'un Butllet! 
conjunt. 
Fins a la elecció de les 
Juntes de Govern de les 
noves Societats, les actu­
als J untes de les Seccions 
actuaran com a Comissions 
Gestores, i ben aviat do­
naran a conèixer les con­
dicions i dates de les pro­
peres eleccions. 
Des de la seva creació, 
segons el Decret 295/ 1 9 80, 
i concretament des del 
traspàs de les seves fun­
cions, segons el Decret 
1010/1981, el Servei d'Ar­
queologia vetlle per la 
conservaci6 del patrimoni 
arqueològic de Catalunya. 
Es a partir del coneixe­
ment real del seu estat 
que el Servei pot actuar 
per salvaguardar-lo. esta­
blint un orograma de prio­
. ritats en quant a investi-
gaci6, excavacions, compra 
de jaciments, declaracions 
monumentals, restauracions 
i consolidacions dels jacI­
ments. 
!!!!!!!!!���������!! Primer, però, calia co­
nèixer aquest patrimoni. 
Es per això que l'any 1983 
s'inicià l'elaboraci6 d'un 
SOCIETAT CATALANA , 
DE CIENCIES 
FILIAL DE L'INSTITUT 
D'ESTLJD!S CATALANS 
Barcelona, 30 d'octubre 
de 1986 
El Ple de l'Institut d'Estu­
dis Catalans va acordar 
la divisi6 de la Societat 
en quatre noves Societats: 
de Frsica, de Qurmica, de 
Matemàtiques i de Tecno­
logia. 
A -l'espera de l'aprovació 
definitiva dels respectius 
Estatuts, pel Ple de l'Ins­
titut, les noves Societats 
es regiran de manera tran­
sitòria pels Estatus pro vi­
sionals que han estat pre­
sentats per cadascuna de 
les Seccions. Aix! mateix 
inventari de jaciments i 
elements arqueològics, te­
nint actualment documen­
tades ja la meitat de les 
comarques catalanes. 
Aquesta tasca ha donat 
a conèixer uns resultats 
preocupants: el nostre pa­
trimoni és ric i variat pe­
rò està molt malmès per 
diverses raons, com ara 
la remoci6 idiscriminada 
de terres, l'actuaci6 d'ex­
cavadors clandestins i la 
negligència de l'adminis­
traci6, durant molts anys, 
a l 'hora de conservar, res­
taurar I consolidar els ja­
ciments. 
En una societat com la 
nostra en què la comuni­
caci6 a través de la imat-
ge és determinant, pensem 
que la divlgaci6 del conei­
xement i de la prolemàti­
ca del nostre patrimoni 
ha de facilitar-ne la seva 
protecci6. 
Creiem que aquesta ex­
posició hi contribuirà p o­
sitivament. 
Servei d'Arqueologia. 
Palau Moja 
Portaferrissa, 
19 Desembre de 1986 
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feiners de 10 h. a 14 h. 
i de 17 h. a 20 h. 
Dissabtes I diumenges 
de IOh. a 14 h. 
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